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1 En préalable  à  la  suppression d’un passage à niveau sur la  RN 138,  à  hauteur de la
commune  de  Saint-Germain-sur-Sarthe,  au  lieu-dit  « la  Hutte »,  une  prospection
mécanique a été réalisée le 24 juin 1998 sur le nouveau tracé de l’aménagement.
2 Trois fossés ont été mis au jour. Un seul fossé a révélé un très rare mobilier datant de
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